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This study aimed to analyze the influence of economic value added, market 
value added, and return on assets on stock returns on companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2007-2011 period either simultaneously or partially. 
The sampling technique used in this study was purposive sampling with 
multiple criteria. Data obtained by the publication Idonesian Capital Market 
Directory (ICMD) and the Stock Exchange website www.idx.co.id. obtained a 
total sample of 31 of the 146 companies listed on the Stock Exchange. The 
analysis technique used is multiple regression, this research could also look to use 
the classic assumption test. 
This study shows some of the results. The first economic value added 
(EVA), market value added (MVA) and return on assets (ROA) simultaneously 
affect the stock return. The second variable return on assets (ROA) in partial 
positive effect on stock returns. And the third economic value added (EVA) and 
market value added (MVA) and no significant negative effect on stock returns 
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Return on Asset (ROA) terhadap Return Saham pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh economic value 
added, market value added dan return on asset terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 
baik secara simultan maupun parsial. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan beberapa kriteria. Data diperoleh berdasarkan publikasi  
Idonesian Capital Market Directory (ICMD) dan website BEI yaitu 
www.idx.co.id . diperoleh jumlah sampel sebanyak 31 dari 146 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda, selainitu juga penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. 
Penelitian ini menunjukkan beberapa hasil. Pertama economic value added 
(EVA), market value added (MVA) dan return on asset (ROA) secara simultan 
berpengaruh terhadap return saham. Kedua variabel return on asset (ROA)  secara 
parsial berpengaruh positif terhadap return saham. Dan yang ketiga economic 
value added (EVA) dan market value added (MVA) berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap return saham 
 
Kata kunci :economic value added (EVA), market value Added (MVA),     




























































































































































•  Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya adalah sesuatu yang utama. 
• Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.( Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
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1. Data Economic value added (EVA), market value added (MVA), return on 
asset (ROA) pada perusahaan manufaktur tahun yang terdaftar di Brsa Efek 
Indonesia Periode 2007-2011 
2. Hasil Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
